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Di bawah ini adalah data-data yang diperoleh dari PD. SAHABAT selama bulan Mei 
2014: 
a. Persediaan pada awal bulan Mei 2014: 
Persediaan bahan baku  Rp 5.300.000,00 
Persediaan barang dalam proses Rp 4.800.000,00 
b. Selama bulan Juni 2013 telah terjadi transaksi sebagai berikut: 
1) Pembelian bahan baku dengan syarat 2/10 n/30 seharga Rp 14.200.000,00 
2) Beberapa barang rusak dan dikembalikan seharga Rp 2.400.000,00 
3) Membayar gaji dan upah bulan Mei 2014: 
Upah tenaga kerja langsung   Rp 6.700.000,00 
Upah tenaga kerja tak langsung  Rp 2.750.000,00 
4) Membayar biaya-biaya produksi bulan Juni 2013: 
Biaya telepon & listrik   Rp 225.000,00 
Biaya pemeliharaan gedung  Rp 450.000,00 
Biaya asuransi gedung   Rp 350.000,00 
Biaya lain-lain pabrik   Rp 175.000,00 
5) Membayar utang atas pembelian bahan baku sebesar Rp 11.800.000,00 
6) Membayar penyusutan gedung dan mesin pabrik masing-masing Rp 
375.000,00 dan Rp 180.000,00. 
c. Pada akhir bulan Mei 2014 terdapat persediaan bahan sebagai berikut: 
Persediaan bahan baku  Rp 6.700.000,00 
Persediaan barang dalam proses  Rp 5.900.000,00 
 
Dari data-data tersebut buatlah: 
1. Jurnal umum 
2. Jurnal penyesuaian pada akhir Mei 2014  
3. Jurnal penutup pada akhir Mei 2014 
4. Susunan perkiraan ikhtisar produksi 
5. Laporan harga pokok produk jadi bulan Mei 2014 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
1. Jurnal Umum 
a. (Dr) Pembelian   Rp 14.200.000,00  - 
(Cr) Utang Dagang   -  Rp 14.200.000,00 
 
b. (Dr) Utang Dagang  Rp   2.400.000,00  - 
(Cr) Retur Pembelian   -  Rp   2.400.000,00 
 
c. (Dr) BTKL   Rp   6.700.000,00  - 
(Dr) BTKTL   Rp    2.750.000,00  - 
 (Cr) Kas    -  Rp 9.450.000,00  
 
d. (Dr) Biaya telepon & listrik Rp      225.000,00  - 
(Dr) Biaya pemeliharaan gedung Rp      450.000,00  - 
(Dr) Biaya asuransi gedung Rp      350.000,00  - 
(Dr) Biaya lain-lain pabrik Rp      175.000,00  - 
 (Cr) Kas    -  Rp  1.200.000,00 
e. (Dr) Utang Dagang  Rp 11.800.000,00  - 
(Cr) Kas    -  Rp 11.800.000,00 
 
2. Jurnal Penyesuaian 
a. (Dr) B. Peny. Gedung pabrik Rp     375.000,00  - 
(Cr) Ak. Peny. Gedung pabrik -  Rp    375.000,00 
(Dr) B. Peny. Mesin pabrik Rp     180.000,00  - 
 (Cr) Ak. Peny. Mesin pabrik  -  Rp    180.000,00 
 
b. (Dr) Persd. BB Akhir  Rp   6.700.000,00  - 
(Dr) Persd. BDP Akhir  Rp   5.900.000,00  - 
 (Cr) Ikhtisar Produksi   -  Rp 12.600.000,00 
(Dr) Ikhtisar Produksi  Rp 10.100.000,00  - 
 (Cr) Persd. BB Awal   -  Rp   5.300.000,00 
 (Cr) Persd. BDP Awal  -  Rp   4.800.000,00 
 
 
 
 
 
3. Jurnal Penutup 
a. (Dr) Ikhtisar Produksi  Rp 25.405.000,00  - 
(Cr) Pembelian   -  Rp 14.200.000,00 
(Cr) BTKL    -  Rp   6.700.000,00 
(Cr) BTKTL    -  Rp   2.750.000,00 
(Cr) B. Asuransi Pabrik  -  Rp      225.000,00 
(Cr) B. Listrik & Air   -  Rp      450.000,00 
(Cr) B. Iklan    -  Rp      350.000,00 
(Cr) B. Pemeliharaan mesin  -  Rp      175.000,00 
(Cr) B. Peny. Gedung Pabrik  -  Rp      375.000,00 
(Cr) B. Peny. Mesin Pabrik  -  Rp      180.000,00 
b. (Dr) Retur Pembelian   Rp 2.400.000,00  - 
(Cr) Ikhtisar Produksi   -  Rp   2.400.000,00 
c. (Dr) Ikhtisar Laba Rugi  Rp 20.505.000,00  - 
(Cr) Ikhtisar Produksi   -  Rp 20.505.000,00 
 
4. Iktisar Produksi 
Persed. BB Awal 
Persed. BDP Awal 
Pembelian 
BTKL 
BTKTL 
B. Telp. & Listrik 
B. Pemeliharaan 
gedung 
B. asuransi gedung 
B. Lain-lain pabrik 
B. Peny. Gedung 
pabrik 
B. Peny. Mesin pabrik 
Rp   5.300.000,00 
Rp   4.800.000,00 
Rp 14.200.000,00 
Rp   6.700.000,00 
Rp   2.750.000,00 
Rp      225.000,00 
Rp      450.000,00 
Rp      350.000,00 
Rp      175.000,00 
Rp      375.000,00 
Rp      180.000,00 
Persed. BB 
Akhir 
Persed. BDP 
Akhir 
Retur Pembelian 
Saldo HP. 
Produksi 
Rp   6.700.000,00 
Rp   5.900.000,00 
Rp   2.400.000,00 
Rp 20.505.000,00 
 Rp 35.505.000,00  Rp 35.505.000,00 
 
  
PT. SAHABAT 
HARGA POKOK PRODUKSI 
Untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2014 
 
Persd. BB Awal 
Pembelian Bahan 
Retur Pembelian 
Pembelian Bersih 
Bahan siap diproduksi 
Persd. BB Akhir 
Pemakaian bahan 
BTKL 
BOP: 
BTKTL 
B. Telp & Listrik  
B. Pemeliharaan gedung 
B. Asuransi gedung 
B. Lain-lain pabrik 
B. peny. Gedung pabrik 
B. peny. Mesin pabrik 
Jumlah BOP 
Jumlah biaya produksi 
Persd. BDP Awal 
Jumlah BDP 
Persd. BDP Akhir 
HP. Produk Jadi 
 
Rp 14.200.000,00 
(Rp  2.400.000,00) 
 
 
 
 
 
 
Rp 2.750.000,00 
Rp    225.000,00 
Rp    450.000,00 
Rp    350.000,00 
Rp    175.000,00 
Rp    375.000,00 
Rp    180.000,00 
Rp   5.300.000,00 
 
 
Rp 11.800.000,00 
Rp 17.100.000,00 
(Rp  6.700.000,00) 
Rp 10.400.000,00 
Rp   6.700.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp   4.505.000,00 
Rp 21.605.000,00 
Rp   4.800.000,00 
Rp 26.405.000,00 
(Rp  5.900.000,00) 
Rp 20.505.000,00 
 
